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MODEL BISNIS MEDIA ONLINE: STUDI KASUS PADA 
BOLASPORT.COM 




Di dunia digital saat ini internet sangat dibutuhkan oleh perusahaan media 
online untuk menjalankan bisnis media. Pertumbuhan media online saat ini bisa 
dibilang pesat dalam perkembangannya. Salah satunya bisa dilihat dari begitu 
bayak persaingan media online yang masih belum memahami model bisnis. 
Bersaing secara baik belum tentu menjadikan media online memiliki suatu 
pegangan model bisnis untuk menjalankan bisnisnya di era digital. 
Penelitian ini membahas mengenai model bisnis pada sebuah media online 
yang ada di Jakarta yaitu Bolasport.com. Penelitian ini penting untuk diteliti agar 
mengetahui suatu model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan Bolasport bisa 
berkembang dan berjalan baik hingga saat ini. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara deskriptif dengan 
melakukan pendekatan melalui studi kasus. Studi kasus yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan studi kasus dari K. Yin. Konsep yang digunakan 
dalam penelitian adalah menggunakan model bisnis canvas oleh Osterwalder dan 
Pigneur yang terhubung kedalam sembilan blok model bisnis tersebut. 
Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa Bolasport.com menjalankan 
model bisnis merapkan model bisnis canvas yang terhubung kedalam sembilan 
blok bisnis tersebut. Fokus pengembangan model bisnis Bolasport.com terbagi 
menjadi dua yaitu programmatic dan direct sell.  Kedua model bisnis ini menjadi 
sumber utama bolasport dalam mendapatkan sumber pendapatan dan 
menunjukkan hasil positif sebagai media online pendatang baru berbasis olahraga. 
 
 












ONLINE MEDIA BUSINESS MODEL: CASE STUDY ON 
BOLASPORT.COM 





In today's digital world the internet is needed by online media companies 
to run media businesses. The growth of online media today is arguably rapid in its 
development. One of them can be seen from so many online media competition 
that still does not understand the business model. Competing well does not 
necessarily make online media a hold of a business model for running their 
business in the digital age. 
This study discusses the business model in an online media in Jakarta, 
namely Bolasport.com. This research is important to be investigated in order to 
know a business model run by a Bolasport company can develop and run well 
until now. 
This study uses descriptive qualitative research by approaching it through 
case studies. The case study used in this study uses a case study from K. Yin. The 
concept used in this research is to use the business canvas model by Osterwalder 
and Pigneur which is connected to the nine blocks of the business model. 
The results of this study answer that Bolasport.com runs a business model 
applying the business model of canvas connected to the nine business blocks. The 
focus of developing the Bolasport.com business model is divided into two namely 
programmatic and direct sell. Both of these business models are the main source 
of bolasport in getting income sources and showing positive results as a sports-
based newcomer online media. 
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